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FAZIL HUSNU DAĞLARCA 
| Bir kitabı Makedoncaya çevrildi
UNESCO MİLLİ 
KOMİSYONLAR! 
KONFERANSI 
SONA ERDİ
İZMİR — Çeşme'de çalışma­
larım bitiren 8. Balkon UNESCO 
MIHI Komisyonları Konferansı­
na katılan Yugoslavya Federa­
tif Sosyalist Cumhuriyeti de­
legeleri tanınmış şairimi? Fa­
zıl Hüsnü Dağlarca’nın Make- 
danca'ya çevrilen bir kitabını, 
Türk M illi Komisyonu Başkanı 
Prof. Bedrettin Tuncel’e ar­
mağan etmişlerdir.
Türk asıllı Yugoslav ozan 
Fahri Kaya’nın önsözünü taşı­
yan kitabın tamamı 233 sayfa­
dan oluşmaktadır.
UNESCO Türkiye Milli Ko­
misyonu Başkanı Prof. Betlret 
tin Tuncel, Yugoslav hükümeti 
nin Türk kültürünün tanıtılma­
sı amacım taşıyan bu kitabın 
gerçekleştirilmesindeki çabası­
nı övmüş, «Balkan ülkeleri a- 
rasındakl bilim, kültür eğitim 
ve enformasyon alanlarındaki 
İşbirliğinin daha da gelişeceği 
ve bunun barışa hizmet ede­
ceği inancındayız» demiştir.
Prof. Tuncel, «UNESOO'ya 
üye oldukları halde 8. Balkan 
M illi Komisyonları toplantısı­
na Yunanistan İle Arnavutluk'­
tın mazeret dahi göstermeden 
katılmamalarının üzücü oldu­
ğunu» da sözlerine eklemiştir.
8. Balkan UNESCO Milli Ko­
misyonları Konferansının çalış
malarını yarın tamamlayacağı 
ve alınan kararların bir riek- 
leıasyon halinde açıklanacağı 
bild irilm iştir.
AFSAD ili
AFSAD (Ankara Fotoğraf 
Sanatçıları Derneği) ile İPSAK 
(İstanbul Fotoğraf ve Sinema 
Amatörleri Derneği) «Çalışan 
İnsan» konulu ortak bir fo ­
toğraf sergisi açtılar, iki ör­
gütün ortak fotoğraf sergisin­
de 61 fotoğraf yer alıyor. 
Sergide ağırlıkla, üretimde in­
san konusu işleniyor, insanın 
üretim içindeki durumu, ta ­
vırları, çalışma koşulları yan­
sıtılmaya çalışılmıştır.
AFSAD iptal edilen Ankara 
I. Halk Şenliği İçin hazırladığı 
sergiyi, dernek içi bir yarış­
mayla oluşturdu. Yarışmada, 
derecelendirme yapıldı ve ser­
giye girecek fotoğraflar sap­
tandı.
Fotoğraf sanatının işlevini 
gerçekleştirebilmesi için yurt 
düzeyinde yaygınlaştırılması, 
tanıtılması ve sevdirilmesi ge­
reğini savunan iki örgüt, bu 
sanat dalının kitlelere ulaşma­
sı doğrultusunda caba hnrn-
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